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Vernoil-le-Fourrier – Le Bourg
Sauvetage urgent (1993)
Gilbert Boisbouvier
1 La restructuration d’une zone d’habitats délabrés dans le centre bourg de Vernoil-le-
Fourrier, a conduit le Service régional de l’archéologie à demander à la Commune de
réaliser un diagnostic archéologique préventif, après la phase de démolition et avant
toute élaboration précise d’un projet de lotissement.
2 Les  services  départementaux  de  l’Inventaire  et  ceux  de  Géologie  et  des  Cavités
souterraines  ont,  sur  sollicitation  de  la  Commune,  réalisé,  en  collaboration  avec  le
Service régional de l’archéologie, l’étude minutieuse du bâti existant avant démolition,
en particulier celle d’un logis du XVe s., et des nombreuses caves qui existaient sur la
zone.
3 Après acceptation du financement de l’intervention archéologique,  les sondages ont
mis  au  jour  des  structures  antérieures  au  cadastre  napoléonien,  dont  certaines
antérieures  au  logis  XVe s.  Ils  ont  également  permis  de  découvrir  une  autre  cave
appareillée,  voûtée  en  arc  brisé,  dont  les  caractéristiques  architecturales  la
rapprochent de celles encore accessibles et étudiées par Michel Cousin (XIIe-XVe s.).
4 Compte tenu de la surface à appréhender et des méthodes utilisées, l’interprétation des
résultats n’a pas été sans poser de problèmes. Il est certain que le choix des techniques
d’investigation  reste  fondamental,  pour  une  évaluation  précise  des  contraintes  qui
conditionnent le projet architectural.
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